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まつぼっくりの工夫
く ふ う
まつぼっくりはマツの果実
か じ つ
（球果
きゅうか
）で、中
なか
で種子
し ゅ し
を実
みの
らせます。マツの種類
しゅるい
によって、
種子
し ゅ し
にトンボの羽
はね
のような翼
よく
がついているもの、ないものがあります。それぞれのまつ
ぼっくりが、種子
し ゅ し
を親
おや
の木
き
の陰
かげ
にならない場所
ば し ょ
へ、遠
とお
くに移動
い ど う
させる工夫
く ふ う
をしています。
翼
よく
がある種子
し ゅ し
のまつぼっくり
低
ひく
い山
やま
に生
は
えるアカマツ、海
かい
岸
がん
近
ちか
くに生
は
えるクロマツの種子
し ゅ し
には翼
よく
がついています。
どちらのマツも公園
こうえん
や庭
にわ
に植
う
えられることがあり、アカマツの木
き
はだは赤
あか
っぽい色
いろ
、ク
ロマツは黒
くろ
っぽい色
いろ
をしています。まつぼっくりはしめっていると図
ず
１の Aのように閉
と
じ、かわくと Bのように、ウロコのような形
かたち
の種
しゅ
鱗
りん
と種
しゅ
鱗
りん
が離
はな
れて開
ひら
きます。種
しゅ
鱗
りん
の上
うえ
に種子
し ゅ し
が２つずつでき（C）、種子
し ゅ し
（D）はトンボの羽
はね
のような翼
よく
をもっています。
晴
は
れて風
かぜ
の吹
ふ
く日
ひ
、種子
し ゅ し
は重
おも
い部
ぶ
分
ぶん
を下
した
にして翼
よく
がくるくる回
まわ
りながら飛
と
ばされます
（E）。地面
じ め ん
に落
お
ちているまつぼっくりをひろってふると、中
なか
から種子
し ゅ し
が落
お
ちることがあ
るので、ためしてみてください。
まつぼっくりを水
みず
にぬらすと、１時間後
じ か ん ご
には Aのように種
しゅ
鱗
りん
の間
あいだ
が閉
と
じます。これ
は、雨
あめ
の日
ひ
に種子
し ゅ し
を外
そと
へ出
だ
さない工夫
く ふ う
です。
図１ 翼
よく
がある種子
し ゅ し
のまつぼっくり まつぼっくりは２年
ねん
かけて育
そだ
ちます。傘
かさ
が開
ひら
いたり、閉
と
じ
たりする様子
よ う す
に似
に
ているので、まつぼっくりを‘まつかさ’ともいいます。
翼
よく
がない種子
し ゅ し
のまつぼっくり
食材
しょくざい
の松
まつ
の実
み
を食
た
べたことはありますか？松
まつ
の実
み
は、チョウセンゴヨウという種類
しゅるい
のマツの種子
し ゅ し
の中身
な か み
です。この種子
し ゅ し
に翼
よく
はありません。富山県
とやまけん
では標高
ひょうこう
1500ｍくらいに少
すこ
し生
は
えています。立山室堂
たてやまむろどう
などの
標高
ひょうこう
2500ｍを越
こ
す高
こう
山
ざん
には、高
たか
さ 1～2mの背
せ
の低
ひく
い
ハイマツが生
は
えていて、チョウセンゴヨウのように翼
よく
をもたない種
しゅ
子
し
をまつぼっくりの
中
なか
に実
みの
らせます。どちらのまつぼっくりも熟
じゅく
しても種
しゅ
鱗
りん
は開
ひら
きません。これらは、種子
し ゅ し
が大好物
だいこうぶつ
の鳥
とり
のホシガラスなどにまつぼっくりごと運
はこ
ばせて、食
た
べられなかった種子だ
けが生
い
き残
のこ
る工
く
夫
ふう
をしています。 （坂井
さ か い
奈緒子
な お こ
）
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